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「からだを練り・心を耕し・ことばを紡ぐ」
-コミュニケー ション=身体+言葉
コーラポレー ション(協働)
r-一、
=からだ・・笑い・・ことぱ
¥」ーノ
圃認知の原点であるからだを活用した
経験の蓄積と言語化=心を耕す
メータ認知力の獲得による自己変容(メタモルフォー ゼ)
図 1 私の取り組み
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(荒唐無稽・形なし)
図2 無形・型・形の関係性
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図3 レピンの査
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表 1 学生が認知するからだことば (N=52) 山口政信
1 耳 (37粟17種) 耳が痛い・耳にタコができる(各 9~:D その他 (2察 ;3種)
2 鼻 (36票 9種) 4るが向い (11票) 鼻にかける (9)W) 鼻で笑う (5票)
3 目 (35票26種) 目にあまる (5票) 自が高い・目がない・目と鼻の先(各3票)
4 口 (35票16積) 口が滑る (11票) 口火を切る・口を害1)る(各3票)
5 手 (33票21種) 手のひら返す (8票) 手を焼く (3票) その他 (2票;3種)
6 足 (33票 15程) 足が棒になる (7票) 足を洗う・足が出る(各5票)
7 腹 (28票14穣) 腹を君事!る. (白票) 腹が立つ (4票) その他 (3票 ;2種)
8 肩 (25票10種) 肩の荷が下りる (6~事) 肩を海とす・肩を並べる(各5票)
表2 からだことわざの代表例(第7ジャンル) 山口政信
部位等 前置形 後置形
身 身から出た錆 芸は身を助ける
体 体は病の入れ物 名は体を表す
器 器量より気前 大器晩成
命 命あっての物議 1可豚は食いたし命は惜しし
気 気は心 病は気から
?????、????っ???????????。
??〈???????〉??????????。〈???????〉?、〈??????〉?〈????〉?????
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